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ANMELDELSE VED LARS bISGAARD
Der sker meget godt i historiefaget i disse år. Det gælder overordnet historieteoretisk,
men i lige så høj grad på feltet for specialstudier. Denne bog hører så afgjort til den sidste
gruppe. Interessen for Bergen som international handelsby i middelalderen er gammel
og har påkaldt sig mange værker over årene. Et af de tilbagevendende spørgsmål, som
historikerne har været optaget af, er forholdet mellem hanseaterne og hollænderne. Mens
ældre forskning klart så udviklingen som et stigende mod sætnings forhold mellem dem,
og hvor de hver især repræsenterede faste og sammentømrede enheder, har nyere forsk-
ning i stigende grad malet konturerne af et stort antal interessemodsætninger mellem
de to parter, modsætninger som snart optrådte inden for hansaen, snart var knyttet til
de enkelte varer, eller ret og slet var betinget af en kongemagt, som gerne så hanseater
og hollændere spillet ud mod hinanden. Det er dette sidste synspunkt, som Wubs-
Mrozewicz tilslutter sig og leverer overbevisende tolkninger af i denne publicerede ph.d.-
afhandling.
Wubs-Mrozewicz’ baggrund er international. Med egne slaviske rødder har hun
studeret ved og haft vejledere fra både universitetet i Groningen i nederlandene og
i Greifswald ved østersøen. Det matcher så ganske emnets overnationale karakter.
På den måde er hun lykkelig fri for dominerende og dermed ofte snærende tilgange
i de nationale historieskrivninger. hvad mere er – og det er nok en af hemmelig -
hederne ved det nutidige opsving i historieforskningen – bringer hun overordentlig
store sprogkundskaber med sig; hollandsk, tysk, engelsk, skandinaviske sprog samt
de til emnet knyttede udtryksmedier som plattysk, latin og gammelnorsk. En ordent-
lig mundfuld, men klart produktivt for dybdestudiet. I denne sammenhæng er kend-
skabet til hollandsk, hollandsk kildemateriale og hollandsk forskningstradition ikke
mindst vigtig. At hun tilmed uden besvær kan indordne sig under den gamle dyd
 forsigtighed borger for bogens værdi og indsigt.
Det er som om, Wubs-Mrozewicz ikke selv ser sit potentiale. Ved at læse så
mange lærde værker fra så mange lande kan fornemmelsen nemt opstå, at det hele
allerede er sagt, og der ikke er noget nyt at komme med. I hvert fald fremhæver hun
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unødigt ofte, hvordan hendes tilgang i detaljen adskiller sig fra tidligere forskning,
ligesom hun gerne gør opmærksom på, at denne eller hin kilde for første gang er be-
nyttet af hende. hun går faktisk så vidt (i en lidt uovervejet formulering i indled-
ningskapitlet) at skrive, at “… the aim here is to analyse unpublished sources which
have as yet received little or no attention” (s. 25). Det kan vel aldrig blive et mål i sig
selv. Vel er der givet vis gentagelser i denne bog i forhold til Johan Schreiners og
 Arnved nedkvitnes værker om norsk handel og Bergens handel i særdeleshed, men
det nye er kildernes samlede læsning under en bestemt vinkling. Og skulle hendes
forskningsproces undervejs være blevet presset af Mike Burckhardts studier af
Bergen farerne i Lübeck og hanseaternes Kontor i Bergen, er hendes fokus på de
 interne splittelser mellem forskellige grupper fra det nederlandske område i hvert
fald underbelyst i den nordiske forskningstradition.
Wubs-Mrozewicz tilgang er en blanding af traditionel handelshistorie og sociolo-
giske betragtninger om gruppedannelser. Udgangspunktet er iagttagelsen af, at flere
østnederlandske byer så som Kampen, zwolle og Deventer tilsluttede sig hansaen i
senmiddelalderen. Amsterdam derimod valgte en anden politik og stolede på egne
kræfter. Medens ældre forskning tolkede dette som et nederlandsk forsøg på, ad to
tempi, at fravriste hanseaterne deres magtbase i Bergen, hvoraf det første i tiden før
Den sorte Død slog fejl, søger forfatteren at følge fluktuerende handelsgrupperinger
over tid for på den måde at forstå udviklingen. Den valgte tidsramme er ca. 1430 til
ca. 1560. Den nedre tidsgrænse er traditionelt begrundet. 1430’erne markerede en ny
nederlandsk interesse for norske stokfisk, som gav sig udtryk i nye handelsprivilegier
af 1441 af unionskongen Christoffer af Bayern. 1560 er derimod udtryk for et interes -
sant ny tidsafgrænsning. Wubs-Mrozewicz ser ikke Reformationen i det nye dobbelt-
monarki Danmark-norge som værende relevant for handelshistorien. Usikker heden
om tronen i den nye fyrstestat blev nemlig først afklaret med Speyerfreden i 1544 og
de efterfølgende givne handelsprivilegier til nederlandene ved mødet i Odense i 1545
og igen i 1550erne skal ses i det lys. Denne velvalgte måde at binde en sløjfe på kunne
med fordel have været formuleret skarpere i indledningen.
Bogens ærinde bliver da at studere bånd og bindinger mellem de mange agerende
på den handelspolitiske scene i Bergen i tiden 1430 til 1560. hertil introduceres be-
greberne ingroups and outgroups. Interessen skifter derved fra nationale modsætninger
til at studere konflikt og harmoni inden for det hanseatiske Kontor i Bergen, mellem
Kontoret og byen, Kontoret og kongemagten i almindelighed og til i særdeleshed at
fordybe sig i forholdet mellem Lübeck, de østnederlandske byer (forfatteren kalder
den “the Overijsslers”) og Amsterdam. I praksis sker det i syv velvalgte kapitler mel-
lem indledning og konklusion. Kapitel 1 og 2 er en gennemgang af de eksisterende
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handelsprivilegier fra perioden og en diskussion af, om hansaen og Amsterdam var
fjender. Kapitel 3 og 4 er en analyse af Kontorets opbygning og fysiske afgrænsning
i Bergen. Det vægtige kapitel 5 fokuserer på gruppedannelser og deres sammenhold,
hvilket i kapitel 6 sættes sammen med en kortlægning af Lübecks, Amsterdams og
de østnederlandske handelsinteresser og handelsstrategier. Endelig fokuserer kapitel
7 på tre konflikter mellem parterne fra hhv. 1460’erne, 1470’erne og 1530’erne (den
sidste har forfatteren helt og holdent selv fundet frem).
Som sådan er afhandlingen logisk struktureret. Det gælder også de enkelte kapit-
ler, der altid indledes med et historiografisk udblik og ender med at opridse de spørgs-
mål, som vil blive besvaret i kapitlet. De tre handelsgruppers position er i centrum
og ofte konkluderes der på, om de i perioden fremstod som ingroup or outgroup.
 Analysen følges altid af et prægnant noteapparat, næsten efter tysk stil, med fyldige
henvisninger men også med diskussioner og uddybninger, som ikke passer ind i brød-
teksten. heroverfor er der kun at vise sin respekt.
I det ydre fremstår bogen nøgtern. Den har ingen billeder og anvender kun spar-
som kort som illustration. Kort bliver decideret en mangelvare, når Kontorets place-
ring og fysiske afgrænsning i Bergen behandles i kapitel 4. her ville en grundplan
over byen have lettet læsningen betragteligt. I en i forvejen specialiseret afhandling
lurer faren for indforståethed altid. Det gælder også i selve bogens tekst. Især i
 noterne kan man finde personer omtalt og behandlet, som en international læser ikke
vil have en jordisk chance for at vide, hvem er, uden at de nærmere præsenteres. Det
gælder eksempelvis s. 147, hvor der i note 130 skrives “in 1556 Valkendorff ordered
that no women were to be allowed to stay at the Kontor”. for den der kender Bergen,
vil man vide, at der sigtes til lensmanden på Bergenhus, men af sammenhængen
kunne det lige så vel være Bergens biskop, en kongelig udsending eller borgmesteren
i byen. her kunne et fyldigt register have afhjulpet de værste indforståede udsagn,
men det er desværre ikke tilfældet. Bogen er ganske vist udstyret med et register,
men man konstaterer hurtigt, at det er temmelig kortfattet og sporadisk. Valkendorff
optræder eksempelvis ikke i det, mor Sigbritt, som også nævnes af forfatteren i et
kapitel, har heller ikke fundet vej til det. Dertil kommer, at det er et decideret fejlskøn
i en så historiografisk tung bog som denne, at historikere er udeladt af registret. Det
er bare ikke godt nok.
Litteraturlisten er omfattende og god at få forstand af. når man kommer til de-
taljen, savner man alligevel et par værker. Jeg kender bedst den danske forskning, og
det undrer mig at handelshistorikere som Poul Enemark, Bjørn Poulsen eller nils
hybel slet ikke optræder. Ikke mindst sidstnævntes forskning i nordisk handel med
England i middelalderen kunne vel have indeholdt referencer til Deventer, zwolle
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eller Kampen, og derved havde forfatteren måske kunnet føje oplysninger til det i
forvejen spinkle materiale, der eksisterer fra disse byer. Alvorligere er, at nyere gilde -
forskning i så ringe grad er repræsenteret. Den har udvist en lignende interesse for
træk og elementer, der virkede styrkende for fællesskabet som den, Wubs-Mrozewicz
lægger for dagen. Det gælder ikke mindst i studiet af religionens betydning. Som af-
handlingen fremstår nu, er religion som bindemiddel og som identifikationsfaktor
for gruppen stort set fraværende (dog s. 139–143). Det kunne eksempelvis have været
klargørende at have fået et par nederlandske helgener med i beskrivelsen af sammen-
holdet for østnederlændingene eller Amsterdamkøbmændene, hvis der altså findes
materiale til dette.
Det bringer mig frem til en sidste anke. Wubs-Mrozewitz konkluderer gang på
gang, at denne eller hin gruppe blev opfattet som (was perceived) som en gruppe, der
enten var inde eller ude. Udtrykket funderes rent teoretisk i indledningen med hen-
visning til Reinhardt Kossellecks værker om begrebsanalyse. Det turde være kendt,
at begrebsanalyser fungerer bedst, ja nærmest kræver en overflod af kilder, fordi
 metoden opererer så tekstnært. Med al respekt for det senmiddelalderlige kilde -
materiale om handlen på Bergen er kilder derimod en mangelvare. Alligevel er den i
øvrigt forsigtige Wubs-Mrozewicz ikke bange for at udtale sig om, hvordan grupper
blev opfattet af hinanden på baggrund af oftest spinkelt normativt materiale. Ret skal
være ret, forfatteren kalder ikke på noget tidspunkt hendes analyse for en begrebs-
analyse, men jeg savner, at de få kilder der er i højere grad kommer direkte frem. her
har forfatteren åbenbart syntes, at de var hæmmende for en fremadskridende læsning
(de primære udsagn er jo oftest på plattysk). Jeg synes konsekvensen bliver, at doku-
mentationen for de forskellige gruppers opfattelse af hinanden flere gange bliver for
tynd. f.eks. havde jeg glædet mig til at få uddrag af Absalon Pedersens såkaldte dag-
bog serveret og analyseret, fordi han så klart opfatter dem ude på Bryggen og skibene
som en gruppe for sig, men selv om værket er opgivet på litteraturlisten, skal man
lede med lys og lygte for at finde den brugt.
Disse indvendinger skal ikke sløre for, at det er en god og vigtig bog, som her
 foreligger om forholdet mellem Lübeck, Amsterdam og de østnederlandske købmænd
i Bergen i senmiddelalderen.
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